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. . NOTICIAS 
. - 
Una  numerosa comisión de señores académicos, com- 
puesta de los señores Carreras y Candi, Bassegoda, Roca, 
P. Gazulla, Miquel, Viada, Serra y Pagés y Casades, asis- 
tió a la solemne bendición e inauguración de la Biblioteca- 
Museo ~ u k i c i ~ a l  Soler y '  Palet, de la ciudad de Tarrasa, 
que tuvo lugar el día 8 de julio, cuya fundación es debida- 
al acadbmico don José Soler y Palet (q. e. p.d.).  En 
nombre d e  la ,corporación tomó .en él parte nuestro pre- 
sidente, quien leyó un discurso dedicando merecido elogio 
a la buena memoria de nuestro malogrado compañero señor 
Soler y Palet, e interesó a los señores académicos para que 
secundaran su obra ,meritoria, mediante la .entrega de 
libros, de que sean autores. Esta súplica fue atendida, y 
en octubre se remitieron, a la Biblioteca de Tarrasa, infi- 
nidad de obras de los académicos numerarios, como dona- 
tivo especial a tan preclara fundación. 
-Para el certamen literario que piensa celebrar esta 
Academia en 1929, se ha recibido de don Enrique Pérez 
Capdevila, la oferta de un premio de 2,000 pesetas al autor 
del mejor ({Diccionari Catali de Barbarismesu. Además, l a  
Academia acordó conceder un premio de. z,ooo. pesetas a 
la colección más completa de monografías de los ex pre- 
sidentes d e l a  misma corporación. ' , . , . . 
-Celebróse la Fiesta oficial del' libro, el 7 de octu- 
. . 
bre, organizando la Academia dicha, sol~mfiidad con la 
cooperación del Ayuntamiento de Barcelona y de la Cá- 
mara -Oficial del Libro, en el Sdón de Ciento de las Casas 
Consisforiales: En la misma toma.ron parte l is.  académicos 
señores 'Carreras . . y Candi y Masriera, . ' leyendo, . . .  . .  respectiva- 
mente dichos. *S señores, los estudios iiterarios titulados 
Las .primeras bibliotecas de Barcelona* y De. l a  cri#togrnfia 
literaria es#a,ñola en el Renacimiento - y  e n .  las Edades mo- 
d e r n a  y' cont&$o~dne&. a$licada m u y  ~s$eciakmente a inter- 
. . .. . . . , . . , $retai el es$iritu del Quijote. 
. . . . . . . , 
-Entre .los acuerdos tomados, p,or la Academia para 
conmemorar el segundo centenario de su fundación como 
corporación Oficial, propónese imprimir en facsímil la Gra- 
mática de Mates, propiedad de la misma, que es el primer 
libro impreco en España, en 1468. 
-En la sesión pública para la apertura del curso 
de 1928-29, que tuvo lugar el día 4 de noviembre, con- 
currferon representaciones del Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo 
de la. Diócesis; del Excmo. Sr. Rector de esta Universidad 
literaria, de las Reales Academias de Ciencias y Artes y. 
de ~edic ina  y Cirugía y de la Provincial de Bellas Artes; 
Iltre. Junta de Museos y del Colegio de Notarios; de la 
, . .  . . . . 
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Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País; Ate- 
neo Barcelonés; Comisión Provincial de Monumentos y Ar- 
chivo del Real Patrimonio; Consistori dels Jochs Florals 
y otras entidades. El discurso inaugural fué confiado al 
Académico Rvndo. P. Faustino. Gazulla, O. R. C., en el 
cual desarrolló magistralmente el tema : ' ((Redención de 
cautivos entre los musulmanes*. Terminó el acto con el 
elogio fúnebre del Último académido honorario excelentísimo 
Sr. D. José Elías de Xo!ins, pronunciado por el presidente 
de la corporación, señor Carreras y Candi, quien, además, 
.dirigió sentido llamamiento al Ayuntamiento de esta ciu- 
dad, para el arreglo de la fachada exterior de la Academia 
y, especialmente, de la muralla romana en que se asienta 
el histórico edificio. 
-La Academia, después de reiteradas gestiones, y 
gracias a los buenos oficios, especialmente del concejal 
doctor Garriga y Palau, ha obtenido del Ayuntamiento de 
esta ciudad la subvención de 10,ooo pesetas, por una sola 
vez, para la instalación y amueblamiento de la' Biblioteca 
de la corporación, cuyos trabajos han sido confiados al 
arquitecto don José Doménech y Mansana, a quienes son 
debidas las obras de habilitación del edificio. 
Para la terminación de las mismas, dicho facultativo 
tiene presentados a la superioridad los planos, memoria y 
presupuesto. 
-Nuestro compañero don Ramón Miquel y Planas ha 
sido distinguido por sus amigos y admiradores con un 110- 
menaje, que tuvo lugar el día 16 de diciembre, en justo 
reconocimieuto de la intensa labor llevada a cabo por el 
mismo, para el fomento del amor al libro. Asociáronse, 
a tan merecido acto, nuestros académicos, asistiendo mu- 
chos de eilos al mismo y felicitando públicamente al señor 
Miquel y Planas. 
LIBROS RECIBIDOS : M i  dbum de sonelos, por Federico 
Hennquez Carvajas (Habana, 1927) - Early Sfialzzsh Ba- 
llades in the British ~Museum : 1, «Romance del Conde Dir- 
lee>>, 9rinted by G. Cocci, Saragossa c., 15x0. 11, (~Romance 
del Conde Alarcoss, id., íd., 15zo. 111, ((Romance de Don 
Gayfeross, prinled by J. Cromberger, Seville c., . 1515. 
4O? NOTICIAS 
Edited by, Henry Thomas, 1927. - LOS catalanes e n  Amé- ~ 
rica, por Carlos Martí (Cuba-Habana, 1921). - A ilha dos 
Amores. Angra do Heroismo (Acores, 1926), Frei Goncalo 
Velho (id. !íd., 1926), figuras do Seculo xvr ,  terceirenses 
ilustres (íd., 1925) y Paulo da  Gama. A ilha Terceira e a 
descoberta da India (id. íd., r p j ) ,  por Gervasio Lima. - 
Santa Maria de la Mar ,  dos tomos en cuarto mayor, por 
Buenaventura' Bassegoda (Barcelona, 1927). - Doctrina 
joral (San Sebastián, 1gz3), Viaje del rey Don Felipe . V 
por Guipúzcoa (San Sebastián, 1~27) ,  Cuestiones de mi pais 
(San Sebastian, rgzo), De la patria y de sus hombres (San 
Sebastiin, 192 j), Preludio (San Sebastián, 1923)~ El  genio 
vasco en las épocas modernas (San Sebastián, 1927), Entre 
costas y montañ.as (San Sebastián, ~ g z x ) ,  y Origenes de la 
historia de Guipúzcoa, dos tomos (1926-z7), por Adrián de 
Loyarte. - European Elegies, por Watson I<irkconnell 
(Ottawa-Canadá, 1928). - Visions histbriques, por Carlos 
Rahola (Barcelona, 1927). - La a por José Joaquín 
Pkrez (Sanio Domingo, 1928). -Hispano-  mor es que Marble 
basin in the Collection of the Hispania Society of America 
(I'jew York, 1928). - ~Manuscripts in the library of the His- 
pania Society ,of America (New York, 1928). - A  Grammar 
of the Povtuguese Language, por Joseph Dunn (Washing- 
ton, 1928). - Preboste in the Collection of the Hispanic So- 
ciety of America (New York, 1928). - Hispano-moresque 
capitals and base <n the Collection of the Hispania Society 
of America (New York, 1928). -.Breves consideraciones 
sohve Luis de León como poeta lirico, por Antonio Rubió 
y Lluch. (Barcelona, 1928). 
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